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Sukendar. NIM : Q 100 090 010. Strategi Pembelajaran Interaksi Sosial 
sebagai Upaya untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Mata Pelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa Kelas VIII A SMP Muhammadiyah 4 
Surakarta Tahun 2010/2012. Tesis. Program Pasca Sarjana Magíster 
Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 1) Untuk 
mendeskripsikan perencanaan implementasi strategi pembelajaran interaksi sosial 
mata pelajaran Penddikan Kewarganegaraan pada siswa kelas VIII A SMP 
Muhammadiyah 4 Surakarta Tahun 2010/2011, 2) Untuk mendeskripsikan 
implementasi Strategi Pembelajaran Interaksi Sosial sebagai upaya untuk 
meningkatkan Prestasi  Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 
Pada Siswa Kelas VIII A  SMP Muhammadiyah 4 Surakarta Tahun 2010/2011 3) 
Untuk mendeskripsikan peningkatan Prestasi belajar Mata Pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan Pada Siswa Kelas VIII A  SMP Muhammadiyah 4 Surakarta 
Tahun 2010/2011 setelah menggunakan Strategi  Pembelajaran Interaksi Sosial 
Penelitian ini dilakukan di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta, dengan 
menggunakan jenis penelitian tindakan kelas. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah, pengamatan (observasi), tes dan dokumentasi. Teknik analisis 
data Constant Comparative Method.  
Hasil penelitian: Pelaksanaan PTK dengan implementasi strategi interaktif 
drama  dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Terbukti nilai yang diperoleh 
dari beberapa tahap ada peningkatan yaitu pada siklus I siswa yang mendapat nilai 
di atas 80 sebanyak 2 siswa pada siklus II siswa yang mendapat nilai di atas 80 
sebanyak 10 siswa. Dibandingkan kondisi awal dengan setelah 
diimplementasikannya strategi pembelajaran interaksi sosial terdapat penurunan 
siswa yang mendapatkan nilai 60-69 sebanyak 25 siswa atau 69,44%, terdapat 
peningkatan siswa yang menadapat nilai 70-79 yaitu sebanyak 14 orang siswa 



















Sukendar. NIM: Q 100 090 010. Learning Strategies of Social Interaction as 
Efforts to Improve Achievement Civic Education Study Subjects in Class VIII 
student A 4 SMP Muhammadiyah Surakarta Year 2010/2012 Thesis : Post 
Graduate Program Magister of Education Management Muhammadiyah 
University Surakarta, 2012 
 
Goals to be achieved in this study were 1) To describe the planning of the 
implementation of learning strategies of social interaction on the subjects of 
Citizenship Penddikan graders VIII A 4 SMP Muhammadiyah Surakarta Year 
2010/2011, 2) To describe the implementation of the Learning Strategies of Social 
Interaction in an effort to improve achievement Subject learning Citizenship 
Education Students In A Class VIII 4 SMP Muhammadiyah Surakarta Year 
2010/2011 3) To describe the increase in learning achievement Subjects 
Citizenship Education Students In A Class VIII 4 SMP Muhammadiyah Surakarta 
Year 2010/2011 after using the learning Strategies of Social Interaction 
The research was conducted on 4 SMP Muhammadiyah Surakarta, using 
the kind of classroom action research. Data collection methods used are, 
observation (observation), tests and documentation. Data analysis techniques 
Constant Comparative Method. 
Results of the study: Implementation of the TOD with the implementation 
of interactive drama strategies can improve student achievement. Proven value 
derived from any increase in the number of stages in the cycle of I students who 
score above 80 as many as two students at the second cycle of students who 
scored above 80 by 10 students. Compared with the initial conditions after the 
implementation of the learning strategies of social interaction there is a decrease 
in students who scored 60-69 by 25 students or 69.44%, there is an increase in 
students who menadapat value of 70-79 as many as 14 students or 38.88% and an 
increase in student who scored 90-100 of 7 people or 19.44%. 
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